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Vědecké zásady krájení dortu
Eduard Šubert, Praha
Nemuselo by se zdát, že taková obyčejná věc jako krájení koláče může
něco získat z matematické studie, ale je tomu tak. Již v roce 1906 byl
v časopise Nature publikován dopis od jistého F. G., který popisuje me-
todu na krájení koláče, která je významně lepší než klasický výřez výseče,
alespoň v jistých ohledech [2].
Autorem dopisu, F. G., je dokonce sám Sir Francis Galton, anglický
statistik, matematik, psycholog, antropolog a mnoho dalšího. Údajně se
bez úspěchu snažil nalézt metodu pro přípravu perfektního šálku čaje.
Uspěl alespoň u krájení koláče, který se samozřejmě k čaji hodí. Abyste
se mohli naučit lépe krájet koláč přímo od mistra, přikládám jeho dopis
v originálním znění v angličtině a svůj vlastní český překlad.





[Editor nemůže nést zodpovědnost za názory vyjádřené korespondenty.
Rovněž nemůže vracet zamítnuté rukopisy určené pro tuto nebo i jinou
část časopisu Nature ani odpovídat jejich autorům. Na anonymní komu-
nikaci není brán zřetel.]
Vědecké zásady krájení kulatých koláčů
Vánoce znamenají koláče, a proto Vám posílám popis metody na jejich
krájení, kterou jsem nedávno sám vymyslel pro své potěšení a uspokojení.
Problém, který jsem řešil, zní: „Nechť máme kulatý koláč, asi pět palců
v průměru, a k jeho snědení dva středně hladové jedlíky. Jakým způ-
sobem bychom měli koláč nakrájet, aby zůstalo co nejméně odhaleného
povrchu, který oschne?	 Klasický způsob vykrojení výseče je v tomto
ohledu velmi nedostatečný. Náš cíl je ukrojit porci koláče tak, aby na
sebe zbylé části pasovaly. Z toho plyne, že tětivy (nebo oblouky) na
obvodech těchto částí si musí být rovny.
Obr. 8: Čárkované přímé čáry ukazují chystané řezy. Plné přímé čáry ukazují
již vykonané řezy. Zbylé části drží pohromadě obyčejná gumička natažená
okolo celku. V obrázcích výše každá ze dvou operací odebere asi jednu třetinu
obsahu původního kruhu.
Směr prvních dvou svislých řezných rovin není důležitý; mohou být
rovnoběžné jako na obrázku nebo mohou vyříznout klín. Řezy ukázané
na obrázcích jsou navrženy tak, aby koláč vydržel tři dny, každá ope-
race postupně odebere z koláče přibližně jednu třetinu obsahu původního
kruhu. Obyčejná gumička natažená okolo celku udrží části pohromadě.
Pokud byste si přáli na vlastní oči vidět krájení dortu v souladu
s touto metodou, podívejte se na video na mém YouTube kanále „Vě-
decké zásady krájení dortu	 [1].
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Řešení kvadratické rovnice odstartovalo projekt
CSE-Lab
Kamil Mudruňka
Pokračujeme v představování úspěšných studentů a studentek, kteří
mohou být ostatním inspirací, co vše lze podnikat, když máte zájem o ma-
tematiku, fyziku či informatiku. Kamil Mudruňka se skromností sobě
vlastní ve svém medailonku řadu z úspěchů nezmiňuje, proto bychom
zde rádi zmínili, že se svým projektem CSE-Lab objel celý svět: Vernad-
ského soutěž v Moskvě 2015, Beijing Youth Science Creation Compe-
tition v Číně 2017 (viz fotografie), I-SWEEEP v Houstonu 2017, Intel
ISEF v Pittsburghu 2018. V České republice se dostal na stupně vítězů
soutěže Expo Science Amavet 2017 a SOČ 2018 a také se stal vítězem
kategorie Ingenium Českých hlaviček 2017.
Jmenuji se Kamil Mudruňka, je mi 21 let a velmi mě zajímají mate-
matika, fyzika a počítače. Už od malička mě přitahovaly přírodní vědy
a řešení logických hádanek a problémů, ale hlavní zájem o samotnou
matematiku se ve mně probudil až ve čtvrtém ročníku osmiletého gym-
názia. V té době jsme ve škole probírali kvadratickou rovnici a prakticky
všechny úlohy spočívaly v mechanickém dosazování čísel do známého
vzorce. A tak mě napadlo si s využitím tehdy ještě skutečně elementár-
ních znalostí programování napsat na řešení jednoduchý program, který
by dělal mechanickou práci za mě. Nicméně řešením kvadratické rovnice
v oboru reálných čísel to neskončilo.
Při psaní programu a hledání informací na internetu jsem narazil na
komplexní čísla a vzorce na řešení polynomiálních rovnic třetího a čtvr-
tého stupně. Právě toto byl ten moment, kdy mě matematika opravdu
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